

















































































成 24 年 11 月 14 日に内科の病診連携談話会で調






　１回目の調査では 155 例中，HBs 抗原の測
定が 141 例（91.0％）で行われていたが，14 例
（9.0％）では未測定であった．測定を行った 141
例中 HBs 抗原の陽性例が２例（1.4％），HBs 抗
原陰性例は 139 例（98.6％）であった．
　HBs 抗原陽性例ではガイドラインに従えば次





















HBs᛫ේ (+) HBs᛫ේ (-)










　また，HBs 抗原陰性例では次に HBc 抗体，
HBs 抗体を測定しなければならないが，測定し
ていたのは HBc 抗体，HBs 抗体いずれか一方
のみの測定症例を合わせても，139 例中 48 例
（34.5％）であり 91 例（65.5％）は追加測定をさ





のは 155 例中わずか 38 例（全体の 24.5％）であっ
た．

































【第１回調査】対象：平成 24 年 10 月１日～10 月 31 日の１か月間に当院化学療法室にて悪性腫瘍に対し経静脈的化
学療法を行った７診療科 159 例のうち，2007 年１月以前より治療を開始している４例を除く 155 例
血液内科 呼吸器内科 消化器内科 消化器外科 胸部・乳腺外科 産婦人科 泌尿器科 計（％）
測定無し 1 4 0 0 8 0 1 14（9.0）
HBsAg のみ 5 24 5 21 21 13 2 91（58.7）
３種とも測定 17 0 5 13 2 5 0 42（27.0）
HBsAg，HBcAb 測定 1 0 0 1 0 2 1 5（3.2）
HBsAg，HBsAb 測定 1 0 0 2 0 0 0 3（1.9）
計 25 28 10 37 31 20 4 155
【第２回調査】対象：平成 24 年 12 月１日～12 月 31 日の１か月間に当院化学療法室にて悪性腫瘍に対し経静脈的化












測定無し 0 2 0 0 5 0 0 0 7（4.8）
HBsAg のみ 2 11 3 20 26 9 3 1 75（51.0）
３種とも測定 16 3 8 14 2 6 4 0 53（36.1）
HBsAg，HBcAb 測定 0 0 2 3 0 2 0 0 7（4.8）
HBsAg，HBsAb 測定 2 0 0 3 0 0 0 0 5（3.4）




















約 4,000 例の輸血前検査データ６）や，Urata らに
よる約 400 例の関節リウマチ患者を対象とした












ら，HBV 既往感染者の肝臓内には HBV が潜伏
感染していることが明らかとなった８）－ 10）．また























1184 例と de novoB 型肝炎 55 例の全国調査結果
を報告している 17）．それによると劇症化率は de 
novoB 型肝炎 27％に対し急性肝炎７％であり，
また劇症化例の死亡率も de novoB 型肝炎 100％










































７）2008 年１月～2009 年３月のリウマチ治療患者 428 例。







63 歳vs.33 歳，Ｐ＜ 0.001）．両群間で中央値約







ても de novoB 型肝炎と認識されずに対応が遅れ
ることが多いことが挙げられる 20）．
　Hui らによる de novo 肝炎の解析では，化学
療法終了後まず HBVDNA が検出され，それか














































































































RCHOP, rituximab, cyclophosphamide, adriamycin, vincristine, prednisolone;
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